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§.i.
r^oteft unquam Philofophus vifere magis ridicu-
"*- lum fpe&aculum, quodque majorem ex imis
ejus penetralibus extorqueat commiferationem,quam
cum videt homines, ut vocari amant, doclos, de fua
tumide fuperbire eruditione, & alios minoris vel vi-
lioris, ut credunt, doclrinae compotes, altiffimo fafti-
dire fupercilio? Fatemur, fi placet, irridendos hos
Polyhiftores fcireomnia, praeter tamen unicum illud,
quod fciebat Princeps Philofophorum SOCRATiiS':.
fe nihil fere fcire. Nefciunt itaque ftultiflimi hi ho-
munciones, maxima eorum, quae fcimus, efTe mini-
ma eorum quae nefcimus. Nefciunt vires noftrae ra-
tionis, veritati adfequendae faepiiTime effe imparesj
nosque, cum veritatem ex puteo, in quem dicitur es-
fe abdita, expifcari adnitimur, errorum monftra faepe
extrahere, eadem dein ut veritates recipere, amare,
diligere. Nefciunt denique, elegahtiffimas faepe &
utiliffimas fcientias, per totum fere earum cam-
pum, praejudiciorum carduis & loliis, immenfutri
quantum effe oppletas. Cum itaque Eruditi hi, per
antiphrafin ita vocandi, tantam fu£e ignorantise ha-
beanfc
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beant ignorantiam, quid mirum, inanes & ebullien-
tes bafce animas, fpumae inftar, quae femper fupre-
ma natat, fumma quaevis faftigia aucupari, & illinc
inferiora quaevis contemnere, proculcare, faftidire.
Criftas vero ftolidae horum fuperbiae deprimere, nulla
potens eft Philofophia., etjamfi acerrimis confperge-
retur Satyrae falibus. Quid? quod ftultitia haecce et-
jam interdum videatur efle immedicabilis herbis, quae
tamen alias maniam faepe juvare folent & tollere.
Superbiam vero & praejudicia hujufcemodi ho-
minum raro debellat Philofophus, quippe qui, quod
fruftraneum fit, agere non adnititur, fed potius fum-
ma cum indulgentia intuetur & dolet, nam, ut dicit
acutilfimus HELVETIUS : un fot porte des fottifes 9
comme le fauvageon des fruits amers; i' infulter, cf efl
reprocher au chene de porter le giand, plutot que t olir
ve (a). Caeteri Eruditi ingenii multo funt docilioris,
qui ut faepe errant, quod humanum eft & inevitabi-
le, ita etjam errores fuos fevere ad veritatis lucernam
examinant, examinatosque faepe rejiciunt. Quam
vero arduum & difficile hoc fit examen, loriga non
indiget probatione; ex lamentabili enim, quod olim
fecit genus humanum, naufragio, farta te&aque ena-
tare non potuit alma Veritas, fed tam denfo obruta
quafi jamvidetur luto, tantis fqualidafordibus, ut iftas,
auguftiffimae hujus Divae faciei detergere, opus fit,
non pium modo, fed etjam fupra quam dici poteft
A^ diffi-
(a) Livre de i' efprit, tomepremier difc, % Chap. x«
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difficillimum. Sordes hae, dira funt Prcejudicia, quse
veritatem, ut nubes folem, abfcondunt, quaeque tan-
to faeilius nobis imponunt, quanto folent faepius, men-
tita veri fpecie, nos faliere, & nubem pro Junone
nobis fiftere ampie&endarn. Hinc accidit, ut homo,
veritatis viam totis viribus incjagans, in mediaTe er-
rare praejudiciorum femita, attonitus refpiciat. Infa-
tiabile illud, quo difrinetur mens humana, fciendi 11u-
dium, origo quoque una praejudiciorum ejus eft. De
omnibus rebus, intelleclus. ejus aciei quamvis fsepe
imperviis, argumentarramat homo, quo aliter eveni-
renequit, quin faepe loco ignorantiae errorem, infelici
c immutatione adfequatur. Hinc recle dicitRex Poeta:
& homme efl un etre raifonneur,plutot queraifonnabie (b).
Cum itaque jam eruditos praejudiciis non effe li-
beratos, innuimus, apparet, plebem five vulgum il-
lis tanto efle *nagis fafcinatum. Ea vero praejudicia,
quibus animae plebis fcatent, multo crudioris funt na~
turae, & fi cum eruditorum comparentur, funt ab il-
lis, ut no6Hs tenebrae a crepufculo, diverfae. Omne
vero praejudicium, five eruditum fit, five plebejum,
fummopere eft noxium; quod in omnibus fcientiis
maxime eft verum, in Oeconomia veriilimum. Lubet
hoc praefenti diflertationefufius exponere. Cum ve-
ro larga fit praejudiciorum in campo Oeconomico
meffis, cun&a hifce paginis cqmpiecli nequimus; fe<l
initii loco nonnulla duntaxat atro carbone notemus
praeju-
(b) Poefies diverfes par le Roi de Pri*ffe.
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praejudicia; aliis incepta noftra fortiori aufu perfe-
cpaendi laborem, qua par eft obfervantia, commen-
dantes.
§. 2«
Perniciofiffimum in Oeconomia praejudicium f
quod primo nos ponimus loeo, eft, quo plurimi fci-
entiae hujus incuriofi,credunt illam abfolvi nuda arte
arandi, ftercorandi, feminandi & caeteras, quae funt
rei ruiticae occupationes , exfequendi. Unde con-
cludunt, vilem hanc effe fcientiam, millo indigam
ingenio, nullo judicio,perfpicacitate nulla. Nefciunt
aut fcire nolunt crafliffimi impolitiflimique hi Cenfo-
res, praeter privatam illam, quae nominatis diftine-
tur negotiis, Oeconomiam,efie etiam aliam ejus par-
ttm, quae Oeconomia vocatur publica, quaeque tan-
tuni requirit ingenii acumen profunditatemque, ut
vix ulla fcientia majus majoremve. Efto vero, quoct
Oeconomia nileffet nifi ars arandi,feminandi,fruges-
que colendi,. nonne tamen fcientia eflet utiliffima, i-
pfumque Rei publicae palladium? Nonne varia va-
ftaque requiritur eruditio, feliciffimum ingenium, fi
eLg, rite pernofcat Oeconomus omnes diffimillimasque
terrarum fp^cies, quarum nonnullae qualitate, non-
nuilae colore fallunt; nam, m aliis regionibus nigra
terr%-quam pullam vocant, eft laudabilis; in aliis
pinguis rubrica melius refpondet; in quibusdam pu-
tres arenae foecunditate vel robuftiffimum foJum vin-
cunt; in multis denique locis denfa & gkrtinofa ter-
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ra maxime exuberat. (a) Hafce vero terrarum va-
rietates rite & folide examinare & pernofcere, tam
alti indaginis eft opus, ut optimi noffri Phyficiy Che-
mici, atque Oeconomi in limine adhuc conftituti es-
fe videantur. De pluribus Oeconomice privatce nego-
tiis, numero licet & varietate, fupra quam credi po-
teft multiplicibus, non vacat dieere. Si vero ad
confiderandam Oeconomiae publicce naturam nos
conferimus, illico apparebit, hanc fcientiam adeo es-
fe diffufam, ponderofam & fubiimem, ut vulgaribus
ingeniis plane fit inpenetrabilis. Quid majoris po-
teit effe dignationis, majorisque ingenii, quam ad-
minicula & vias explorare & invenire, quibus fa-
lus publica feliciifime juvari poffit & firmari? Quid
majorem meretur laudem ac gloriam, quam indaga-
re: quaenam vitae degendae rationes Reipublic&e cui-
vis maxime fint accommodatae & utiles: quomo-
do hae fortiifime promovendae, & cum caeteris vitam
fuitentandi generibus ita uniendae, ut ne unum ge-
nus, aliis quidem utilius, caetera tamen prorfus fuf-
focet: qua ratione Oeconomia miiitaris, tam navalis,
quaqp, pedeftris atque equeftris, fummo cum vigore,
fummaque parfimonia inftituatur: quibus artibus mer-
catura interna & externa, quae nervi & artus funt
Reipublicae, ad fummum perducantur vigorem, ita
ut jaclura fit, fi fieri poteft, nulla, lucrum masdmum:
quibus adminiculis'peeuniarum vis & circuitus ita
queat
(a) Columeila de re/uftica Lib. I.
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queat acfminiftrari, ut ne nervus hicce rerum geren-
darumomnes paulatim exhauriatReipublicae nervos:
qua cura & quo artificio Politia tam urhana quam
ruftica bene inftituendae beneque fint tuendae, ita ut jad
fecuritatem, valetudinem, commoditates, volupta
tesque civium, quoad ejus fieri poteft, maxime con-
ferant: qua ratione tributa & vectigalia aequabiliter
civibus fint imponenda, quaque folertia reditus pu-
blici adminiftrandi: quibus, fi translate loqui licet,
philtris & incitamentis, matrimonia tempeftiva & fer-
tilia optime poflint conciliari & firmari: qua dein
regnandi prudentia fummus civium numerus ad fum-
mam perducatur felicitatem: quibus pharmacis igna-
viae, paupertati & cmigrationi civium fuccurratur:
quinam peiluli, luxui, intenfiffimo Oeconomiae & fe-
Kcitatis pubiicae hofti, obdendi, ita ut privata luxu-
ria odio habeatur, puhfiea magnificentia prudenter
adhibita diligatur. . Dies vero me deficeret,
fi omnes Oeconomiaepartes vellem enumerare, qua-
rum tamen fingulae tantae funt amplitudinis, ut to-
tum requirant virum, aliis fuam multum non imper-
tientem curam. Et tamen, quod fatis mirari iftm
pofTumus, funt, qui dicant, Oeconomiam effe opifi-
cium, quod ad fcientiae dlgnitatem non valeat ad-
furgere! At funtne etiam alii, qui adhuc negent, ho-
rum opinionem teterrimum effe praejudicium, & af-
firment, poffe aliquem fine acumine mentis, & fine
exquifitifftmis difciplinis almam pernofcere Oecono-
miam?
S-3-
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Poftquam generale quoddam praejudicium, quod
totam adficit fcientiam noftram, depexum jam dedi-
mus; juvat ad fpecialiora procedere, quae in hac vei
ifta Oeconomiae parte noxae folent effe & remorae.
Sic nimis vulgare apud nos eft praejudicium, omnia
ea, quae exotica funt, illis praeftare^ quae noftra gignit
tellus, noftrae fabricarunt manus. <~)uafi lotum gu-
ftaviffemus, & omnem in Patriam pietatem expe-
&oraviffemus, ea anhelamus condimenta, & edulia,
quae ad Gangem pronata funt aut Tiberim; iis hu-
me&ari cupimus liquoribus, qui aut ad Rhenum ex-
preffi funt aut Mofelum; alia vix probamus utenfi-
lia aut veftimenta, quam quae vel Sinenfia funt aut
Gallica. Quid? quod etiam defperare didicerimus,
morbos Svecicos unquam aliis quam Indicis fanari
poffe medicaminibus, quae auro carius ftulti emimus,
& indigena medicamina multum faepe efficaciora,
ante oftia noftra virentia, impio pede proculcamus.
Simili ftultitia vina exotica, immenfa pecuniae
mole nobis procuramus; cum tamen plurimi Oeco-
nomorum noftrorum artem nos docuerint,ex baccis &
floribus indigenis liquores praeparandi & mulfa, quae
uvarum exoticarum vim & delicias aemulantur.
Veftimenta lintea, lanea & fericea in patria no-
ftra multo contexuntur firmiora, faepe etiam pulcri-
ora, quam quae ex exteris regionibus inferuntur; &
tamen vides adulterinos mercatores (sm\\%ta&an)r
nefan-
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nefandos hofce exoticornm pedifequos, fummos ac*
cumulare pecuniarum acerves, & opibus, divitiis ho-
noribusque tam fuperbe florere, ut liquidus fortunae
rivus eos videatur inauraffe. Speramus tamenma-
leferiatorum horum res ad reftim olim effe redku*
ras, cirni magis florere incipit labefa&ata noftra Oe-
conomia, cumque Auguftiffimi noftri Principis, in
rommodum commerciorum & rerum manuariaruia
faftse ordinadones fucceflu donantur exoptato.
§"4-
Quod §. praecedentl annotavimus praejudicium*
maxime folet Mercaturae nocere & Opificiis; nunc
mentionem injiciemus praeconceptae cujusdam opi-
nionis, quae Agriculturam, prlncipem hanc Oecono-
miae partem, concernk. Culpant multi agrorum.no-
ftrorum infcecunditatem, & cceli noxiam frUgibus in-
temperiem, exiftimantes übertate nimia prioris aevi
defatigatum & effoetum fo&um nequire, priitina beni-
.gnitate,praebere raoxtalibus alimenta, Has vero caus-
ias procul a veritate abeffe certutti habet COLU-
MELLA (a); quod neque fas eft exifrimare, humi na~
turam, quam primus ille mundi Creator perpetua
foeeunditatedonavit, quafi. quodam morfeo, fterilitate
affeclam, neque prudentis eft credere, tellurem, quae
perpetuam JuVentam fortita, communis t>mnium pa-
rens dicla fit 9 velut liomlnem "confenuifle. Nec poft
Jhaec reor, (pergit COLUMELLA) intemperantla cce-
"B li
X.a) In prsefatione librorum de re xuftica»
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R nobis ifta, fed noftro potius accidere vitio, qui
rem rufticam peffimo cuique fervorum, velnt carnifi-
ci, noxae dedlmus, quam majorum noftrorum opti-
mus quisque optime tra&averit. Eloquentes hae Co-
lumellae rationes tanto evadunt ad rem probandam
firmiores, quanto magis experientia fuum iliis fuper-
addit pondus, oftendens tantum abeffe, ut terra
iucceffu temporis fterilior reddatur & ingratior^ ut
potius quotidie videatur mitefcere, eoque-fieri ferti-
lior, quo colitur dlligentius; fic Galliae & Germanise
exemplum fatis fuperque oftendit, regiones, quae an-
tea,propter hiemis violentiam, vix ullam ftirpem O*
leae aut Vitis depofitam cuftodire pocuerunt, nunc
tnitigato jam & intepefcente priftino frigore, largifli-
snis olivitatibus & Liberi vindemiis exuberarec
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